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Kovács Krisztina
POR – SÁR – KÖD – FOLYÓ – SZIGET
– Megjegyzések a vajdasági magyar irodalom 
néhány szimbólumának kérdéséhez –
Szenteleky (Sztankovits) Kornél (1893–1933) Egy dunai kultúrterv címû 1932-es,
sokat idézett koncepciójában a közép-európai multikulturális identitás lényegét a
Trianon által kijelölt szûk mozgástér határait átlépve így határozza meg: „Nem is-
merjük egymást. Jelenleg öt dunai állam él egymás mellett, egy földrajzi tömb-
ben, de különbözõ nyelvekben, kultúrákban idegeneknek is tûnnek fel egymás-
hoz. (…) A dunai államok népei kulturális tekintetben hasonlóak, a néplélek
között nincsenek jelentõsebb eltérések, hiszen a kultúrát, a nép pszichéjét, vér-
mérsékletét és jellemfejlõdését inkább földrajzi, klimatikus és gazdasági viszo-
nyok határozzák meg, mint a fajiság.”1
A térséghez, a Vajdasághoz valódi multietnikus figuraként kötõdõ Danilo Kiš ezt
a játékteret, a közép-európai író pályáját egy helyütt „ideológiai és nacionalista
redukcionizmus szorítójaként” határozza meg, amelynek egyik szférájában sem ta-
lálhatók meg „»a nyílt társadalom« eszményei”. Nem véletlen, hogy a Szenteleky
pályaívét legutóbb megrajzoló teoretikusok közül Virág Zoltán komparatív jelen-
tésköröket figyelemmel követõ tanulmányának mottójául éppen ezt a Kiš-idézetet
választotta.2
A regionális irodalmakkal szemben támasztott elvárások között, ez a minden-
kori emigráns szépírás felé sugárzott imperatívuszok között is rendre ott szerepel,
az „íráskényszer” nyomasztó terhe is ott van, ami a dilettantizmus, professzio-
nalizmus kérdései mellett a megítélést, a kritikai recepciót, a feldolgozást is
nehezíti.3 A kisebbséginek mondott szépirodalmakat reprezentáló antológiákkal
kapcsolatban felmerülõ sokfajta várakozás kereszttüzében az esztétikai és a politi-
kai, köztük irodalompolitikai szempontok nemcsak a kritikai olvasás mai modell-
jeit határozzák meg, a válogatók és a különbözõ elvárásokkal közeledõ befogadók
helyét is kijelölik.
1 VIRÁG Zoltán: A köztes terek tanulságos emlékezete: Szenteleky Kornél pályájáról. In V. Z.: A szomszéd-
ság kapui. Tanulmányok. zEtna, Zenta, 2009. 13. 
2 I. m. 5.
3 SZILÁGYI Zsófia: Ferdinandy György. Kalligram, Pozsony, 2002. 11–13.
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Az irodalomszervezõ, organizátor Szenteleky egy korábbi, az Egy dunai
kultúrterv szintézisét megelõzõ írásában, a Délvidék másik formátumos iskolate-
remtõje, a szerb irodalmár Mladen Leskovacnak írott 1927-es levelében még így
fogalmaz: „De szerepelhetek-e én ezzel a verssel a mai magyar líra reprezentatív
értékei között? Legfeljebb ha a lokális, vajdasági értékemet veszik figyelembe, ezt
azonban nemigen szeretném. Nekem kevés közöm van a Vajdasággal, írásaimnak
nincsen locale couleur-je, témáim és törekvéseim általánosak és emberiek.”4
Közhelyként rögzült megállapítás, hogy a trianoni békeszerzõdés után létrejövõ
utódállamok irodalmi horizontjainak az anyaországi közeg morális, olykor mora-
lizáló olvasási módjainak is meg kellett volna felelniük. A Szenteleky nevével fém-
jelzett Kalangyát, a vajdasági magyar irodalom születésének egyik legfontosabb
fórumát továbbvivõ kitûnõ íróhoz, szerkesztõhöz, Szirmai Károlyhoz (1890–1972)
szóló 1933-as levelében Németh László ezt a nehéz teherként viselhetõ direktívát
sommásan így fogalmazza meg: „Ha Ön nem volna vajdasági író, írhatna, de nem
lenne kötelessége, hogy írjon. Ott az.”5 Hozzá kell gyorsan tenni, hogy a megle-
hetõsen szûk mozgásteret nyújtó, a probléma komplexitását nem különösebben
érzékelõ kijelentésben rejlõ imperatívusz Németh László levelezõi alkatára egyéb-
ként is jellemzõ szélsõség, sokan sok okból kaptak hasonló, ellentmondást nem
tûrõ útbaigazítást, hogy aztán a következõ levélben egy teljesen más, megenge-
dõbb hanggal szembesüljenek.
A vajdaságiként meghatározható, a trianoni határok közt születõ magyar irodalom
legjelentõsebb alakjai, Szenteleky, Szirmai, Herceg János (1909–1995), Dettre János
(1886–1944), Havas Károly (1887–1944), Munk Artúr (1886–1955), Havas Emil
(1884–1944), Majtényi Mihály (1901–1974), Börcsök Erzsébet (1904–1971) életmû-
veinek tendenciái, köztük elsõsorban a röghöz kötõ geoszféra, a mindent legyõzõ
por és sár anyagából születõ szépirodalom metaforái és szimbólumai nem a semmi-
bõl, nem a térség meglévõ hagyományaitól eltérõ törekvésekbõl teremtõdnek. A Bu-
dapesttõl való távolság, a vidékiség reprezentációs modelljei az elszakadás elõtt is
létezõ toposzok olyan geotoponímák, amelyek az új államhatárokkal újrapozícioná-
lódó regionalitásban amellett, hogy a por a modernség magyar irodalmában legin-
kább Kosztolányitól idézett képét teszik központi szimbólumukká, a sár, a köd mo-
narchikus mítoszban is kiemelt helyet elfoglaló meteorológiai jelenségét;6 a hínár;
a mocsár kevésbé kellemes és a sziget némiképp reménykeltõ motívumát társítják a
térség, a Vajdaság két világháború között születõ szövegeihez.
Szegedy-Maszák Mihály az irodalmi modernség kánonjait áttekintõ írásában
hívja fel a figyelmet arra a körülményre, hogy a „nyugatosokat” a vidék, saját szü-
lõhelyük környezete mitikus térként inspirálta.7 Természetes hát, hogy nagyon
4 BORI Imre: Szenteleky Kornél. Forum, Újvidék, 1994. 118.
5 UTASI Csaba: Irodalmunk és a Kalangya. Forum, Újvidék, 1983. 135.
6 Errõl bõvebben: JUHÁSZ Erzsébet: A köd motívuma Ady, Krleza, Musil és Schnitzler mûveiben. 
In J. E.: Tükörképek labirintusa: tanulmányok a közép-európai irodalmak körébõl. Forum, Újvidék,
1996. 83–99.
7 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Konzervativizmus, modernség és népi mozgalom a magyar irodalomban.
In Sz. M. M.: „Minta a szõnyegen”. A mûértelmezés esélyei. Balassi, Bp., 1995. 153.
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hasonló, egymással összevethetõ poétikai alakzatokat találunk (a teljesség igénye
nélkül) Kaffka Margit szatmári és bihari tájakat, a szülõföld, Nagykároly térségét
körülrajzoló regényeiben (Színek és évek – 1912; Mária évei – 1913; Állomások –
1917), Juhász Gyula publicisztikáiban vagy a szakolcai idõszak kulisszáit bejáró
kisregényében (Orbán lelke – 1925, kötetben 1929), Babits imaginárius dunántúli
terepein (Halálfiai – 1927), Kosztolányi Szabadka-regényeiben (Pacsirta – 1924;
Aranysárkány – 1925) vagy Lesznai Anna retrospektív, a Nyugat kapcsolati hálóját is
bejáró prózájában (Kezdetben volt a kert – 1966). Az idézett alkotók elhagyhatatlan-
ság képzeteit megidézõ szövegei a „rabság és a szabadság összecsapásának” ottho-
nos tájairól, a Mihail Bahtyin-i kisvárosról mint a köznapiságba záródó, a történe-
lem elõrehaladó mozgásától mentes közegrõl szóló summázatot is sokoldalúan
reprezentálják.8
A Szenteleky-féle invenciók programadó összefoglalója lehetne egy, a még a
határok újrarajzolása elõtt született, ugyancsak sokszor idézett írás, Kosztolányi
Alföldi por címû 1909-es, elsõként az Életben közölt publicisztikája: „Azoknak, aki
tudnak és szeretnek írni, figyelmükbe ajánlom ezt a címet, és kérem, írjanak hoz-
zá egy regényt. Az alföldi por, a bácskai por az, amirõl eddig még semmit sem hal-
lottam. Pedig az embernek csak két hétig kell pácolódni ebben a sajátos atmosz-
férában, hogy felfedezze a különös elementumot, ezeket a szürke, gégeszárító,
tüdõroncsoló, betegítõ és áltató szemcséket, melyek esténként szúnyoghálókon
döngicsélnek.”9
A por a megszólalás útjait keresõ vajdasági irodalom születésének kiáltványszerû
szövegeiben is kiemelt helyet kap. Dettre János Gagyi Jenõ könyvére (Az elszakított
magyarság irodalmi élete) reflektálva e röghöz kötõ, patetikus és persze poétikus kép
bevonásával nyújtja a térség lakonikus irodalmi látleletét: „A Vajdaságnak nincsenek
írói, nincs irodalmi élete…” Dettre 1927-es Amnesztia vagy statárium? (A „vajdasági
magyar irodalom” kérdésével) címû, a dilettantizmussal szemben is szigorú írásának
legfontosabb következtetése így hangzik: „A vajdasági irodalomnak a legnagyobb
baja, hogy vajdasági és csak ezután következik, hogy nem irodalom.” E provokatív
vitaindítóra reflektálva születik meg Szenteleky Levél D. J. barátomhoz a „vajdasági iro-
dalomról” (1927) címet kapó cikke, amely amellett, hogy elutasítja a felkínált organi-
zátori szerepet, a szóban forgó „poros” szimbolika jelentésmezõjében maradva „tes-
pedt, mûvészietlen lapályként” aposztrofálja a rendelkezésre álló „harcteret”: „Csak
egy porszeme esett volna kincses Toscanának a Vajdaságra, mindjárt gazdagabbak
és vajdaságiabbak lennénk.”10 A Szenteleky életmûvét átható, élettereit belepõ arché
állapotváltozásairól szóló leghatásosabb gondolatfutam azonban kétségkívül a kö-
8 KOVÁCS Krisztina: Táj- és térképzetek Hunyady Sándor prózájában. Doktori értekezés, kézirat.
Szeged, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Modern Magyar Iro-
dalom Alprogram, 2013. 96.
9 KOSZTOLÁNYI Dezsõ: Alföldi por. In K. D.: Álom és ólom. Válogatta és szerkesztette RÉZ Pál. Szép-
irodalmi, Bp., 1969. 465–466.
10 BORI Imre: Szenteleky Kornél. 121.
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vetkezõ részlet: „Mindig a por a gyõztes, a végtelen hatalmú por a szellem minden
törekvését elbágyasztja, beszitálja, megfojtja és eltemeti. Ha a jugoszláviai magyar
irodalomról õszinte beszámolót kellene adnom, akkor mindenesetre egy újabb
– talán nem is minden eredetiség nélküli – por-ének, vagy por-dráma témáját kel-
lene felvázolnom.”11
A Kalangya és a vajdasági magyar irodalom fáradhatatlan „alapítójának” e
programjához simulva születnek meg az elvárt szövegek: köztük Munk Artúr
Bácskai lakodalom (1961) és Havas Károly Az idõk mélyén (1933) címû regényei,
amelyek már porvárosként írják le Szabadkát, elõrevetítve a Pacsirta és az Arany-
sárkány Sárszegét.12 Munk, aki a szabadkai gimnáziumban Kosztolányi és Csáth év-
folyamtársa volt, Csáth Gézához sok szállal, nemcsak a barátság, a közös orvosi
stúdiumok, hanem a kialakuló vajdasági irodalmi tér és térképzetek szempontjá-
ból ugyancsak izgalmas vállalkozás, egy közösen létrehozott szépirodalmi szöveg,
A repülõ Vucsidol címû tudományos-fantasztikus próza ürügyén is kötõdik. A Csáth,
Munk és Havas Emil által jegyzett könyvecske, amely kötetként elõször 1980-ban
jelent meg a Rakéta Regényújság könyvsorozatában, Dér Zoltán utószavával;
ugyanúgy posztumusz vállalkozás, mint az elõször csak 1961-ben napvilágot látott
Bácskai lakodalom, amely alcímében (Porvárosi történet az ezerkilencszázhúszas évekbõl)
is kifejezni kívánja a Szenteleky-féle poétikai intenciót. Arról nem is beszélve,
ahogy azt egy részben Munkkal is foglalkozó tematikus folyóiratszámban közölt
rövid, ám annál informatívabb írásában Utasi Csilla is rögzíti, a vajdasági orvos-
író egyik novellája (Érettségi elõtt és után) az Aranysárkánnyal való tematikus egyezé-
sekkel szövi még szorosabbra a századfordulós Porváros kapcsolati hálóját, hang-
súlyozza a korhoz és a helyhez (Szabadka) kötõdõ regionális kulturális identitás
mikrotörténeti szempontból is értékes momentumait.13 Ha ehhez hozzáfûzzük
A repülõ Vucsidolt közreadó Dér a kötetet záró utószavának innovatív következteté-
seit, az egymásra termékenyítõen ható figurák szoros szociometriájára és a külön-
bözõségeiben is párbeszédet keresõ fundamentum legfontosabb elemeire talá-
lunk. Dér Zoltánnak a háromszerzõs szüzsét szemlézõ következtetései közül így a
leginkább megfontolásra méltóvá a következõk válnak: „A bizottságosdi, a perifé-
riák mucsai állapota, a palicsi tó elhínárosodása, a tósztozás szenvedélye, a nagy
evések, nagy ivások gyakorisága Kosztolányi Pacsirtá-ja felé mutató szemléletre
vall, s megkockáztatható, hogy az Aranysárkány szerzõjében is ekkor, a korszerû
mûveltség és az egykori Szabadka szembesülése során alakult ki a boros, toros, fej-
letlen Sárszeg képe.”14
A pornak a születõ vajdasági irodalom „programjává tett” szimbolikája ugyan-
úgy nem mentes ellentmondásoktól mint Szenteleky Kornél és a Kalangya egymás
utáni korszakainak víziói. Az e körbõl származó életmûvek, köztük a markáns lá-
11 BORI Imre: A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. Forum, Újvidék, 1993. 113.
12 I. m. 102.
13 UTASI Csilla: A hinterland krónikása. Üzenet 2000/4–6. 292.
14 DÉR Zoltán: Becsvágy és földhözragadtság (Utószó). In CSÁTH Géza–HAVAS Emil–MUNK Artúr:
A repülõ Vucsidol. Magvetõ, Bp., 1980. 187.
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tomásos jegyeket felmutatók (különösen Szirmai Károly novellisztikája), sem nél-
külözik a direkt programszerûséget, így domesztikálják a sokszor változó, ám per-
manenciájában és következetlenségeiben is termékenyítõ hatású Szenteleky-féle
elgondolás legfõbb jegyeit. A realizmustól elszakadó, imaginárius térképzetekkel
dolgozó Szirmai rövidprózája is könnyen értelmezõdik, értelmezõdhet a meghir-
detett elv alapján. A Kalangya hasábjain megjelent Herceg János-esszé, a Bácska
mint irodalmi nevelõ (1938), amellett, hogy Szirmai Károly novellavilágának érvé-
nyes, finom leírása, fontos célkitûzési közt tartja azt is, hogy alkotótársa víziókra
épülõ világa és a „vajdasági anyag” egymást feltételezõ szoros kapcsolatára rámu-
tasson: „Szirmai sem irrealitásokból, hanem sárból, ködbõl porból építi meg
vízióinak komor színpadát.”15 Herceg kritikájának érvelését olvasva észlelhetõ a
kontradikció, ám írása éppen ezért fontos dokumentum, olyan szöveg, amely ér-
zékelhetõvé teszi, mennyire képlékeny az a koncepció, melynek kidolgozására, in-
tézményes keretek közé terelésére annyi idõt szántak hangyaszorgalmú szervezõi. 
Bár az értékmegõrzés, a nyelvi-kulturális közösségképzés célja világos volt,
a szereplõk állandó harcban álltak saját maguk és közönségük átmentést, megõr-
zést, minõséget együtt tartani vágyó elvárásaival. Herceg Szirmait elemzõ esszéje
éppen ezért tekinthetõ logikai bukfenceivel együtt is e folyamat érzékletes pél-
dájának. A „»világnézeti« kritikus”-író-szerkesztõ, aki korábban a Szirmai-féle
imaginárius térképzés dokumentarista erejét hangsúlyozta, egy újabb következte-
tésében a fikcionalitás és az álom birodalmában már az autentikus regionalitás
kulcsát véli megtalálni: „A bácskai író, ha hû akar maradni a tájhoz, önmagához,
ha nem állítja ezt a materialista szellemiséget semmilyen tágabb cél szolgálatába,
ha nem akar giccset formálni a felszínbõl, úgy az anyagelvûségnek csak ezt az ön-
magáért való formáját választhatja, és a vízió kaleidoszkópján lesheti az anyagnak
felvillanó és halálba fulladó tüzeit.”16 Ha megfontoljuk, hogy korábban Szenteleky
éppen novellái sötét hangulata és életszemlélete, a közösségi identitást nélkülözõ
koncepciója miatt illeti kritikával Szirmai rövidprózáját, még inkább kirajzolód-
nak e szervezõmunka nehézségei és a formálódó vajdasági irodalmat teremtõ és
egyúttal kommentáló alkotók dilemmái. 
Szenteleky Kornél Szirmai prózáját feddõ megjegyzései közt kiemelt helyen
szerepel, hogy lejárt az „asszonyokról, üres fecsegésrõl” szóló irodalom korszaka,
a literatúrának a közösség problémáira kell válaszolnia.17 A sziváci orvos–író–fõ-
szerkesztõ szigorú és a Szirmai-féle rövidtörténet programadó természetét hiá-
nyoló bírálatában figyelmen kívül hagyja, hogy Szirmai látomásos szemlélete, az
éjszakát alapmetaforájává tevõ rövidprózája éppúgy a térségre organizmusként
tekintõ, sejtekig hatoló tekintetet rejt, amely szókészletében, eszközrendszerében,
képhasználatában az õ szépirodalmi mûködésétõl sem idegen. Az érvelés diszkre-
panciájáról a vajdasági irodalom avatott interpretátora, Utasi Csaba találóan álla-
pítja meg: „Ezeket a vargabetûket irodalmi gondolkodásunk simán elkerülhette
15 UTASI Csaba: Irodalmunk és a Kalangya. 159.
16 I. m. 160.
17 I. m. 17.
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volna, ha felismeri azokat a lelki indítékokat, melyek a víziók létrejöttét döntõen
meghatározzák. Mert nem úgy van, mintha Szirmai Károly a vajdasági táj ködé-
tõl, sarától, kietlenségétõl nyert volna ihletet, hanem éppen fordítva: a létbõl való
ki-kimaradozás nyomasztó érzete kerestetett vele olyan részleteket, jelenségeket a
tájban, amelyek dekórumként fölhasználhatónak bizonyultak novelláinak Herceg
János emlegette »komor színpadá«-n. Nem a táj felõl érkezõ sugallatok voltak te-
hát az elsõdlegesek, hanem ami a lélekbõl a tájra kivetült.”18
Szirmai legismertebb rövidtörténete a Veszteglõ vonatok a sötétben (1927), bár a
víziónovellák közül talán a legjobb, misztikus meseszövése, varázslatos felütése el-
lenére sem nélkülözi a beazonosítható térformákat, geokulturális hátterét látha-
tóan „a Közép-Bácska kietlen térségei” ihlették:19 „Az ijesztõ, végtelen pusztán
megbomlott sebességgel rohantak a vonatok. Csak meg-megvillanó ablakaik ha-
sogattak bele a kormos éjszakába.”20 Szirmai e prózája a „pályán kívüliség”, a kö-
zép-európai térséghez kötõdõ bizonytalanság kifejezõdése.21 A Veszteglõ vonatok a
sötétben, ahogy az azt évtizedekkel késõbb forrásként felhasználó Mészöly Miklós-
elbeszélés, a Bolond utazás (1977) a mozdulatlan idõ, az éjszaka utópisztikus teré-
ben megrekedõ és kisikló életetek temetési szertartását láttatja villanófényben.
Szirmai e szövege a térség élményét a geomorfológiai és meteorológiai viszonyok
felõl megközelítõ alkotók közül elsõsorban Miroslav Krleza ködös és fénytelen he-
lyeivel és Krúdy Gyula hõsei, elsõsorban Szindbád apokaliptikus vonatutazásaival
mutat párhuzamokat:22 „A kivilágított kocsisorok pedig, mint kísérteties halottas
vonatok, tovább vesztegeltek a pályán.”23
A Kalangya fõszerkesztésében egymást váltó triász tagjai (Szenteleky, Szirmai,
Herceg) az éjszaka kontúrok nélküli határtalanságában, a por és a sár lehangoló lát-
ványában, a mocsár terjedésében, a hínár burjánzásában más-más esztétikai minõ-
ségben, de hasonló eredményre jutva látják és mutatják meg a földhöz-tájhoz-
röghöz kötõdés atmoszféráját és illeszkednek ezzel a korabeli közép-kelet-európai
irodalom hasonló képzeteihez. A Herceg János Tó mellett város (1937) címû regényé-
nek elsõ fejezetében körülsétált állóvíz nem a Kosztolányi Csáth Gézát a Nyugatban
búcsúztató versében (Vers – Csáth Gézának, 1920) megidézett „ólmos fényû”, nyugodt
palicsi víztükör, hanem hínáros pocsolya, amelynek környékét sárrá dagasztják a bö-
lömbikák, miközben a regénytérül szolgáló Szentmihály fõutcáját ugyancsak sárten-
gerré szántják a kocsik.24 A regénybeli város polgárainak alakján és fiziognómiáján vé-
18 UTASI Csaba: Lét és nemlét kérdései Szirmai Károly novelláiban. In U. Cs.: Vér és sebek. Tanulmá-
nyok, kritikák. Forum, Újvidék, 1994. 41.
19 I. m. 42.
20 SZIRMAI Károly: Veszteglõ vonatok a sötétben. In Sz. K.: Veszteglõ vonatok a sötétben I. Összegyûjtött
elbeszélések, novellák, versek 1910–1944. Válogatta és szerkesztette BORDÁS Gyõzõ. Forum,
Újvidék, 1990. 27.
21 BENCE Erika: A vonat jelentésköre a közép-kelet-európai kultúrában. Forrás 2006/2. 99.
22 KOVÁCS Krisztina: Táj- és térképzetek Hunyady Sándor prózájában. 107–108.
23 SZIRMAI Károly: Veszteglõ vonatok a sötétben. 28.
24 KOSZTOLÁNYI Dezsõ: Vers – Csáth Gézának. Nyugat 1920/9–10. 511.; HERCEG János: Tó mellett
város. Dante Kiadó, Bp., 1937. 5.
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gigsimító scriptori tekintet a korszak és a térség szépirodalmi produktumainak bevett
enumerációja, az etnosztereotípikus képeket látó elbeszélõ elé táruló otthonos lát-
ványt rögzít.25 A Tó mellett város az avantgarde hatása alatt születõ, késõbbi korszakai-
ban a „groteszkbe hajló valóságlátást” felvillantó, de már a „realizmushoz” kapcsoló-
dó Herceg-œuvre olyan terméke, amelyet a szociografikus elkötelezettség jegyeinek és
a Jurij Lotman-féle „varázslatos vidék” elemeinek keveredése tesz izgalmassá.26 Szem-
léletes példája ennek, hogy a regény Herceg avantgarde ihletésû víziónovelláihoz
hûen a Kosztolányi által a „csodák földjeként” jellemzett vidék szemantikáját is felvil-
lantja, amikor tájleírásában a vajdasági magyar irodalom a mai napig egyik legfonto-
sabb szimbólumaként rögzült tavat (lásd Tolnai Ottó életmûvét) manók és boszorká-
nyok által belakott helyként írja le.27
A „helyi színek elméletének” meghirdetése után a fáradhatatlan kultúraközve-
títõ Szenteleky, Virág Zoltán megfogalmazása szerint, „az egyetemes kultúra saját-
tá lokalizálása és a kulturális mixitás tapasztalatának közvetlensége” jelentésme-
zõjét jelöli ki a szépírók számára. Bár az egzotikumba ágyazott saját világ már a
Szenteleky vonzásában létezõ alkotók elsõ, általában az izmusokat végigpróbáló
korszakaikban is megjelenik, körének tagjai a progresszív, experimentális idõsza-
kaiktól az e programadáshoz jobban passzoló realizmus felé elmozdulva is a táj
ábrázolásának lehetõségeit kutatják. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azonban,
hogy „iskolateremtõjük” e diskurzust problematizáló gyûjteményes vállalkozásai-
ban az õt vitáik ellenére is tisztelettel követõ szerzõk szövegei a saját életmûvek or-
ganikus fejlõdésébõl kiragadva más fénytörésben mutatkozhatnak meg. A korai
alkotói életszakaszában Kiss Józseffel is kapcsolatban álló,  A Hétben is több ízben
publikáló Szenteleky láthatóan A Holnap antológia modelljét is követve álmodja
meg azt az „olvasókönyvet”, amely a délvidéki magyar irodalom legfontosabb
szimbólumainak kelléktára lesz. Az elõször 1933-ban napvilágot látott Ákácok alatt
antológia, fõszerkesztõjének bevezetõje szerint, a „közös lélek konstruálását” teszi
ideális végcéllá, amely az „ákácok alól jut el a megértésig”. A Szenteleky számára
kedves „szótár” lexémái deklaráltan a vidékiséggel kapcsolják össze a formálódó
regionális identitást: ahogy az itt közössé szervesülõ „szószedet” darabjai (por, sár,
köd, éjszaka) egységes irodalomszemléletet sugallnak, úgy az élettérként kapott
kulturális táj képe is egységes formát látszik mutatni. Az Ákácok alatt látásmódjá-
ban, bár tudható, ez csak a válogatás lapjain felelt meg a valóságnak, ahogy Hózsa
25 HERCEG János: i. m. 124.
26 VAJDA Gábor: A magyar irodalom a Délvidéken. Trianontól napjainkig. Bereményi Könyvkiadó,
Bp., é. n., 89.; Jurij Mihajlovics LOTMAN: A mûvészi tér problémája Gogol prózájában. Fordította
V. GILBERT Edit. In Kultúra, szöveg, narráció: orosz elméletírók tanulmányai: ad honorem Jurij
Lotman. Szerkesztette KOVÁCS Árpád, V. GILBERT Edit. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs,
1994. 119–185.
27 RADNÓTI (RADNÓCZI) Miklós: Kaffka Margit mûvészi fejlõdése. Értekezések a Magyar Királyi Ferencz
József Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetébõl, 14, Szeged, 1934. 9.; HERCEG
János: Tó mellett város. 37.
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Éva fogalmaz, „a Bácska és a Bánát geopszichológiai arca körülbelül azonos, szo-
ciális környezetük ugyancsak azonos képet mutat, a tájkép alig változik”.28
A világirodalom új jelenségeit érzékeny figyelemmel követõ Szenteleky másik
fontos gyûjteményes vállalkozása, az Ákácok alatt kiadását néhány évvel megelõzõ
modern szerb költõk antológiájának összeállítása során annak szerkesztési elvei-
rõl rendszeresen levelezik szerb irodalmár kortársával, Mladen Leskovaccal. Az
ekkor éppen Adyt szerbre fordító Leskovac sziváci kollégájához hasonlóan komp-
lex személyiség, aki bár a magyar és a világirodalom fontos jelenségeit követni vá-
gyó européer, a jugoszláviai magyar irodalom produktumait teljesen „áramkörön
kívül hagyja”. Leskovac saját regionális irodalom-koncepciójának kidolgozása so-
rán a Kalangya alapítójához hasonló dilemmákkal kerül szembe, levélváltásuk a
kor irodalompolitikai folyamatai szenzibilitásának tanulságos lenyomata.29 A leve-
lek fõ témája, a Szenteleky és Debreczeni József által közreadott Bazsalikom. Mo-
dern szerb költõk antológiája (1928), amely az ismert Ady-passzus, a Magyar jakobinus
dala e kultúraköziséget szintetizáló gyûjteménybe leginkább illõ strófáját választ-
ja mottójául. Az „eszme-barrikádokon” találkozó, egymás mellett élõ nemzeti kul-
túrák ideája mellett hitet tevõ kollektum, amely szerkesztõje elõszava szerint
„mint minden gyûjteményes kiadás: hézagos, hiányos”, 30 a két világháború közöt-
ti szerb irodalom olyan kistükre, amely tendenciáiban megerõsíti a térség szépiro-
dalmi megírhatóságának, a kulturális táj megérzékítésének közös élményét. A Ba-
zsalikom egyik darabja (Ivo Andriæ [Ivó Ándrity]: Amirõl álmodom és ami történik
velem – Øma caûam u øma ìu ce äoãha), az éjszakai „buja egyedüllétbe és munká-
ba” temetkezõ elmélkedõ figuráját idézi, alakja Szenteleky legtöbbször hivatko-
zott lírai darabja, a Bácskai éjjel (1928) címû, közepesre sikerült, ám szimbolikája,
a lokális retorika alkalmazása miatt annál tanulságosabb versének élményanyagá-
val mutathat rokonságot. Andriæ „révészt”, „kompot”, „ködöt”, „halott éjszakát”
látó elbeszélõjének attitûdje a Szenteleky-féle, a „könyvek/magos és biztos bástyá-
ja” mögé rejtõzõ, az „ólszagú éjszakában” a nagyobb dimenziókról, a világról áb-
rándozó magányos költõ alakjának alkati vonásaival forrhat össze.31
A por, sár, hínár, motívumai a Szenteleky körül formálódó társaság tagjainál
természetes módon egészülnek ki a víz állapotváltozásainak formáival, a folyó
mint kultúraközvetítõ elem, a folyókban létrejövõ vagy a folyók közt „egzisztáló”
mesterséges szigetek határokon átívelõ szimbólumaival. Szenteleky Isola Bella
28 HÓZSA Éva: A novella Vajdaságban. Vajdasági Magyar Felsõoktatási Kollégium, Újvidék, 2009.
12.
29 BORI Imre: Szenteleky Kornél. 13.
30 SZENTELEKY Kornél: Elöljáró jegyzetek. In DEBRECZENI József–SZENTELEKY Kornél: Bazsalikom.
Modern szerb költõk antológiája. Minerva Rt., Subotica, 1928. 5. (Az antológia a szerb alko-
tók nevét kiejtés szerinti átírásban hozza, a jegyzetekben ezt az írásmódot  követve hivatko-
zom rájuk.)
31 Ivó ÁNDRITY: Amirõl álmodom és ami történik velem. In Bazsalikom. 13–15; BORI Imre: Szenteleky
Kornél. 140.; VAJDA Gábor: Vágyteljes panaszok. Versei. In V. G.: A Muszáj-Herkules. Tanulmá-
nyok Szenteleky Kornélról és mûveirõl. Életjel, Újvidék, 1997. 91–98.
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(1931) címû regényében, amelyet az erõfeszítések ellenére Budapesten nem sike-
rül kiadni, és amely végül az Erdélyi Szépmíves Céh gondozásában jelenik meg,
talán a leginkább sokrétûen jelennek meg a sziget-motívum lehetõségei. A szöveg
az alkotói œuvre betetõzéseként, a közelgõ vég elõtti szintézisként is könnyen ol-
vastatja magát, világirodalmi és képzõmûvészeti párhuzamainak (Hölderlin, Rim-
baud, Van Gogh) nyelvkritikai eszmefuttatásainak hála az ez esetben sem különö-
sebben eredeti szüzsé és a nagy izgalmakat nem tartogató szerelmi történet
kevéssé rontják el az esszéregényként forgatható könyv befogadásának élményét.32
A Mediterráneumba helyezett, a valóság és a képzelet határán lebegõ insula
szimbóluma a vajdasági irodalom máig kiszakíthatatlan tenger-tapasztalata sok-
féle variációjának egyike. Érdemes megemlíteni, hogy a Bazsalikomba válogatott
darabok között lapozva Jovan Duèiæ (Jován Ducsity) szövegét A nap (Ñyíöå) címû
prózaverset is ott találjuk, amelynek fõ problémái közt a görög mitológia végzet
vezérelte örök visszatérõi, ahogy a látást, tapasztalást meghatározó, olykor meg-
zavaró tengerbe veszõ kontúrok érzéki tapasztalatai is ott szerepelnek: „Ott min-
den a régi volt. De õ már nem volt a régi: nem tudta már felismerni a derûs, duz-
zadós ioni tenger napcsókos partjait. Lehunyta szemét és mélyen belenézett a
lelkébe.”33 Az Isola Bella hõsei mintha Duèiæ szüzséjét duzzasztanák fel, a regény
azonban nemcsak az Odüsszeusz-mítosz parafrazeálása okán, az intertextuális
kapcsolódási pontok gazdag inventáriumaként figyelemre érdemes lezárása
a fáradhatatlan irodalomteremtõ pályájának. A kutatás már igazolta, hogy a re-
gény megírását nemcsak a Babits-próza fontos produktumai, köztük elsõsorban a
Halálfiai „élményanyaga és szociológiai vonatkozásai” inspirálták. Az 1925-ös
Babits-verseskötet, a Sziget és tenger „embertestvériség” fogalma, a „nemzeti ér-
dekellentétek megoldásának” igénye ehelyütt a „szép sziget” keretébe helyezõdik
és válik Szenteleky heterogenitásában is egységesnek áhított, empatikus és érzé-
keny kultúraközvetítõ koncepciójának szintézisévé.34 „Az Isola Bella regényszerke-
zete „szétmállasztja a fabulát az elkalandozó narrációban, a fõszereplõ szubjektu-
ma pedig koordináta nélküli pontként jelenik meg és helyezõdik el a nyelvi meg
a létformabeli területen kívüliség különbözõ tartományaiban”.35 A regény szerel-
mespárja egyfelõl a mediterrán utazás „nyugatos” hagyományába is illõ szöveg-
tengerben (például Kosztolányi Dezsõ: Tinta – 1916; Esti Kornél – 1933) kalandozik.
A sziget-motívum sokadszori tematizálása jó alkalom a „kultúra- és nyelvköziség
tengerében elmerülõ” fõhõs, Szabó Szabolcs tépelõdéseinek közvetítésére.
32 VAJDA Gábor: Biedermeieres világmegváltás: az Isola Bella összefüggései. In A Muszáj-Herkules.
126–127.
33 Jován DUCSITY: A nap. In Bazsalikom. 35.
34 VAJDA Gábor: Biedermeieres világmegváltás: az Isola Bella összefüggései. In A Muszáj-Herkules.
126–142.
35 VIRÁG Zoltán: A köztes terek tanulságos emlékezete: Szenteleky Kornél pályájáról. In V. Z.: A szomszéd-
ság kapui. 11.
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A tájból kimetszett tér, a szigetesedés problémája nem csak a filozofikus bedek-
ker, a szofisztikált esszéregény, hanem a történelmi narratívát követõ próza kön-
tösében is gyakran jelenik meg a vajdasági magyar irodalomban. Majtényi Mihály
elsõ, expresszionista korszakában a bácskai identitás kifejezésére alkalmazott fent
tárgyalt elveknek megfelelve adja ki beszédes címû Mocsár (1927) címû regényét,
amelynek eseményei németországi helyszíneken zajlanak, és amelynek közép-
pontjában párhuzamos életrajzok, a felemelkedõ gyáros és a lecsúszó orosz emig-
ráns sorseseményei állnak.36 A Szenteleky-féle „couleur locale-koncepcióba” és an-
nak geofilozófiai szótárába mégsem ez a beszédes címû próza, hanem a Majtényi
harmincas–negyvenes évekbeli realizmusára jellemzõ széppróza, a Császár csator-
nája (1943) illeszkedik leginkább. A Dunát a Tiszával összekötõ Ferenc-csatornát
ásató Kiss József mérnök, valamint az I. Ferenc császár által a munka elvégzésére
kivezényelt rabok és hadifoglyok történetét témájául választó történelmi regény,
ahogy Bori Imre fogalmaz, az író „Vajdaság-élményének megfogalmazási kísérle-
te”, a „»mocsár«-élmény felidézése és lokalizálása” valódi hõse „maga a csatorna,
amelynek partján népek élnek”.37
A regény csatornája által lehatárolt földdarab a kisebbségi irodalmak
posztkoloniális teóriák hálójában is olvasható struktúráinak megfelelve, a térbõl
kiszakított gyilkos, maláriás légkörû börtönsziget konnotációival telítõdik meg.
A Császár csatornája esztétikai kidolgozatlanságaival és melodramatikusra hangolt
szerelmi szálával együtt figyelemre érdemes darabja ennek az állapotleírásnak.
Majtényi prózája a történelmi téma, a történelmi regény álruhájában a sziget-
koncepció pozitív jelentéstartalmait is felmutatni vágyik: „Olyan volt a kúria, mint
egy sziget, amely kiemelkedik a hótengerbõl.”38 Az ideológiai kalandokat is meg-
járt, a szerzõvel a Tito-éra alatt Élõ víz címmel újraíratott regény legfõbb erénye
éppen a regionális identitás szépirodalmi megfogalmazásának problémáit feltáró
természete. A két folyó közti terület úgy lesz a kivetettség minden attribútumával
felruházott „senki földje”, hogy a mocsárlecsapolás meséje egyben a Délvidék ter-
mõvé tett terra incognitájának regénye, a történet az ambivalens ám mégis hasz-
nos civilizátori mûködés krónikájaként bontakozik ki olvasói elõtt.39
A formálódó délvidéki narratíva visszatérõ jegyei közt az asylumot jelentõ éden-
kertként, és nem börtönszigetként bemutatott falu sokoldalú ábrázolása is ott van,
ez a terep ad markáns jelleget a bánáti tájakat reprezentáló Börcsök Erzsébet no-
vellisztikájának. Az irodalomtörténeti kézikönyvekben elsõsorban regényíróként
jegyzett, ám a nõi sorsokat és életlehetõségeket olykor modorosan bemutató, esz-
tétikai kidolgozatlanságoktól sem mentes regényeinél (Sári – 1924; A végtelen fal
– 1933; Eszter – 1939) jóval izgalmasabb és mívesebb, a délvidéki identitásmintákat
valamint az ezeket sûrítõ térformákat érzékenyen megörökítõ rövidprózái (Vándor a
36 BORI Imre: A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. 126.
37 I. m. 127.
38 MAJTÉNYI Mihály: Császár csatornája. Szenteleky Társaság, Újvidék, 1943. 34.
39 VAJDA Gábor: A magyar irodalom a Délvidéken. Trianontól napjainkig. 84.
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Nisavánál – 1936; Emberek a Karas mellõl – 1963) miatt inkább olvasásra érdemes al-
kotó a Bánát szociokulturális tájait járja be elbeszéléseiben. Míg regényeiben
Börcsök „kellõ önkontroll nélkül halmozza prózapoétikai szempontból érdektelen
részleteket, adatokat”, a céltalan mesemondás következtében” pedig „kompozíció-
és helyzetteremtõ készsége csak ritka pillanatokban tudott érvényt szerezni magá-
nak”,40 addig a Vándor a Nisavánál, majd a részben e gyûjtemény írásait újraközlõ
Emberek a Karas mellõl novelláit olvasva a délvidéki geosz szikár, lakonikus, reduktív
szövegeivel találkozhat az olvasó. Az Emberek a Karas mellõl rövidtörténetei nemcsak
az országhatárok, hanem a tájegységek geomorfológiai viszonyainak megváltozásá-
val, a Bácska és a Bánát földrajzi jellegének különbségeivel, eltérõ kulturális identi-
tásformáival is számot vetnek. 
A bánáti falu történéseibõl kibontakozó egységes kép azonban a vajdasági iroda-
lom metaforikus és szimbolikus szóhasználat tekintetében nem mutat jelentõs elté-
réseket a fent idézett alkotók produktumaitól. Börcsök novellisztikája a Radomir
Konstantinoviæ-féle mozdulatlan, önmagába záródó vidék41 képét az eseménytelen-
séggel megbékélõ, a tájban otthonosan mozgó figurák sorsával fûzi össze. A kötet
címadó szövege a román határ menti helységbe „falusi kocsin” érkezõ elbeszélõ elé
képkockánként táruló látvány leírásába sûríti a poros, ködös, zárt délvidéki locusról
szóló szépirodalmi tapasztalatokat. „Zsongító bágyadtság fekszik a városon. A tava-
szi nap simogatóan süt. A köd már felszállt a hegyrõl, a modern fehér villák csillog-
nak a napban. Végigzörgünk a délelõtti utcákon. Mint egy film gördül el a város
képe. A kirakatok, a bóbiskoló újságárus a kávéház kapujában, a mozi elõtt a rek-
lámképeket nézegetõ két diáklány, a kézikocsivá elõléptetett nagy kerekû gyerekko-
csival hazatérõ virágárus kofák, s egy-egy korán kelõ, tipegõ dáma a korzón, meg-
hökkentõ új tavaszi kalapkreációban.”42 A környezetfestés legfontosabb közege
ebben az esetben is a mindent beborító sár: „Már a legelején megriaszt a félméte-
res kocsibevágás, végig-végig a halmosódó sárgöröngyök.”43
Az Emberek a Karas mellõl, amellett, hogy a vidékiség vajdasági kulisszái közt ját-
szódik, szövegszervezõ megoldásai között a világirodalom hasonló tendenciáit is
megidézi. Émile Zola ismert szöveghelye a Rougon-Macquart-ciklus harmadik
darabja, a Párizs gyomra (Le Ventre de Paris, 1873) felütése a városba tartó zöldséges
kocsik útját követve hasonlóan lassan, a részleteket végigsimogató pillantásokkal
feltárva közelíti meg a nagyváros mélyét, fokozatosan tárva fel annak kulisszáit:
„És az országúton, a mellékutakon, elöl, hátul, távoli kocsizörgés tudatta, hogy a
hajnali két óra sötétjében és Párizs mély álma alatt, egy egész város táplálására
szánt élelem minden oldalról érkezik.”44
40 UTASI Csaba: Börcsök Erzsébet regényei. In U. Cs.: Vér és sebek. 124.
41 Radomir KONSTANTINOVIÆ: A vidék filozófiája. Fordította és szerkesztette RADICS Viktória. Kijá-
rat, Bp., 2001. 12.
42 BÖRCSÖK Erzsébet: Emberek a Karas mellõl. In B. E.: Emberek a Karas mellõl. Forum, Újvidék,
1963. 5–6.
43 I. m, 6.
44 Émile ZOLA: Párizs gyomra. Fordította TARNAY Pál. Grimm Gusztáv kiadása, Bp., 1893. 1–2.
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Ez a mikrovilág Börcsök elgondolásában kényszerû tartózkodási helyként,
a számûzöttség terepeként is a remény és az új, belakható élet szigeteként jelenik
meg. Ez történik a Bókai tél címû elbeszélés hõsnõjével, Eszterrel, aki a többnyel-
vû és kultúrájú régió multikulturális tapasztalatán keresztül teszi izgalmas kaland-
dá ideiglenesnek gondolt számûzetésének telét: „Az a tudat, hogy úgyis el fog
menni, új lökést adott Eszter életének. Már nem látta börtönnek a falut, amely
fogva tartja, hanem megállóhelynek, szigetnek, ahová az élet mint hajótöröttet ki-
vetette. (…) Közeledni akart a faluhoz. (…) Két úgynevezett tanult lánnyal pajtás-
kodott össze. Az egyik horvát kislány volt, Emilike. A másik Céci, a hivatalnoklány.
(…) Most látta, mennyire meg tud változni, föltárulkozni és új oldaláról megmu-
tatkozni a világ, ha azon a szemüvegen át nézi, amit csacska szavaival ez a két fa-
lusi fruska tárt eléje.”45
A bókai kisvilágból egy bál erejéig vasúti pályakocsin távozó Eszter története a
modernség magyar irodalmának a vasút szimbolikáját hasonló módon felhasz-
náló szövegeit idézi. A számos példa közül a leginkább idekívánkozhat Kosztolá-
nyi A vonat megáll (1906) címû elbeszélése, amelynek vidéki állomáson rekedt hõs-
nõje számára a vonatok zakatolása a szabadság lehelete, a sínpálya pedig a régi
életformába vezetõ Ariadné-fonal. A Pacsirta zárlatában a címszereplõ hazaérke-
zése az önmagába zártság, a terméketlen élet beteljesedése. Kaffka Margit prózá-
jában a vidékiségbõl kitörni vágyó sorsok számára is a vasút testesíti meg a
reményt.46 A Színek és évek protagonistája, Pórtelky Magda az állomás peronján fiá-
tól búcsúzva a nagyobb távlatok horizontján lebegõ birodalmi székhelyet látja
álombeli vízióként. A Mária évei vonatai a metropoliszba, a nagyváros tranzitterei-
be (bérkocsi, hotel) szállító jármûvek, a nõi sorsok és intellektuális lehetõségek,
köztük a szellemi kiteljesedés, például az útijegyzet-írás terrénumai.47
Börcsök novellái a modernség e szövegeivel is rokonságot tartva, az idõjárás
változásainak kitett, a meteorológiai viszonyok alakulása miatt elhagyhatatlan vi-
déki mikrokozmoszt megjelenítve válnak a magára utalt közösség tollrajzaivá,
amelyek a Szenteleky-féle „közös lélek-konstruálás” elvéhez is könnyen illeszked-
hetnek. A Téli történet elbeszélõje a hegyvidék szcénái, a reménytelenség kulisszái
közt újfent a köd és a sötétség kontúrtalanságát felhasználva nyújtja a testvériség
és a családi összetartás megnyugtató konklúzióját: „A szürkület kezdett leszállni.
A jégvirágok mind sûrûbben rakódtak az ablakokra. Senki sem mozdult. A csönd
olyan nehéz és fullasztó volt, mintha egy óriási teher terpeszkedne a szobán.”48
Az idézett alkotók életmûvét olvasva körvonalazódó közös motivikus horizont
viszonyítási pontként lebegett az utánuk következõ generációk feje felett. Izgal-
mas lehetõségeket azonban nemcsak a Kalangya után következõ délvidéki generá-
ciók, hanem az „elszakított országrészek” között hontalanként csavargó, különbö-
45 BÖRCSÖK Erzsébet: Bókai tél. In B. E.: Emberek a Karas mellõl. 16–17.
46 KOVÁCS Krisztina: Táj- és térképzetek Hunyady Sándor prózájában. 104.
47 I. m. 105–106.
48 BÖRCSÖK Erzsébet: Téli történet. In B. E.: Emberek a Karas mellõl. 74.
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zõ regionális hagyományokra rálátó, így a térség élményét együttlátó figurák
olvasása is tartogathat. Közülük egy a Kolozsváron született, Budapest és Kolozs-
vár közt ingázó, néhány hónapig a Bácskában is élõ, egy-egy rövid nyugat-euró-
pai és amerikai tartózkodást is maga mögött tudó író, Hunyady Sándor
(1890–1942). A bácskai idõszakát is szépirodalmi témává tevõ Hunyady Kutyahis-
tória (1926) címû publicisztikájának elsõ sorai a Kosztolányi-féle lokális sajátságo-
kat rögzítõ terv, az Alföldi por ajánlott tématerve nyomában járnak: „Egyszer ré-
gen, forró nyáron, egy bácskai falu olvadt ólom hangulatában gyûjtöttem ezt az
élményt.”49
Mindez azért bír különös jelentõséggel, mert Hunyady Bácskája a próza na-
gyobb terjedelmû megszólalásaiban is jelen van. A trianoni békeszerzõdés utáni
elszakítottság élménye a Feketeszárú cseresznye (1930) címû sikerdarabjában és an-
nak késõbbi, bár kevésbé sikerült regényváltozatában a Géza és Dusánban (1937)
bukkan fel akár a Pacsirta és az Aranysárkány tájdimenzióihoz csatlakozó módon.
Bár a regény narratív struktúráját és dialógusait tekintve is egyenetlen kísérlet,
a választott helyszínben rejlõ szemantikai lehetõségeket sokoldalúan mutatja be.
A történet bonyodalmai, a magyar jegyzõ, a szerb kereskedõ és felesége szerelmi
háromszöge a megszokott klisék szerint alakulnak, a szöveget az identitás és a
hozzá kapcsolódó nemzetkarakterológiai jegyek didaktikusra hangolt bemutatá-
sa, valamint az ehhez kapcsolódó, sokszor sztereotip fiziognómiai és testábrázolá-
sok jellemzik. Vérbõ magyar jegyzõ, fekete hajú szerb nõ, kevert nyelvû párbeszé-
dek, az identitásról folyó kocsmai filozofálások ismerõs terepén járunk, a történet
utazással, kimozdulással kapcsolatos történései pedig a békeszerzõdés utáni felda-
rabolódás és elszakadás traumáit kifejezni hivatott fordulatokat használnak, nem
túl eredeti módon. 
A próza hiteles momentumai az atmoszféra ábrázolásában, a kulisszák megte-
remtésében rejtõznek, amelyben a hõsök a „nagyon meleg, borszagú, duhaj bács-
kai estében” mozognak, áll az idõ, a kiszakadást, ami ebben az esetben is ideigle-
nes életmódváltás, az újvidéki kirándulások, színház, kaszinó, kávéház jelentik.50
A kevert nyelvû, nemzetiségû és kulturális mintájú miliõ bemutatására vállalkozó
részletek pedig a Kosztolányi által felkínált regényterv építõköveihez hasonló ele-
meket vonultatnak fel. A szerelmi vetélytárs, a szerb kereskedõ otthoni tájat letapo-
gató tekintete hasonló módon szûri az elé táruló haza látványát: „Kinézett az abla-
kon át a piacra. Balra, közel egymáshoz a tót templom meg a szerb templom tornya
látszott, szemben a kastély piros teteje.”51 A kép pedig, amelyet Hunyady hõsérõl,
Losonczy fõbíróról fest („Példás tisztviselõ volt, beszélt az Alsó-Bácska összes nem-
49 HUNYADY Sándor: Kutyahistória. In H. S.: Három kastély. Válogatta, szerkesztette és az utószót
írta VÉCSEI Irén. Szépirodalmi, Bp., 1971. 35.
50 HUNYADY Sándor: Géza és Dusán. Magyar Könyvklub, Bp., 1993. 5., 17.; KOVÁCS Krisztina: Táj-
és térképzetek Hunyady Sándor prózájában. 99–100.
51 I. m. 19.
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zetiségeinek nyelvén.”),52 az Érvényesülni! (1933) címû Szenteleky-kispróza nyelv-
zseni hõsét, Szûcs Jenõt idézi: „Könnyen tanult, valóban nyelvtehetség volt, de in-
kább letagadta tehetségét, ha ezzel származásának szláv eredetét bizonyíthatta.”53
Az írók és a szövegek példatára kimeríthetetlen, a közülük itt bemutatottak sora
csak reprezentatív lehet: a felsorolás célja így nem lehetett más, mint a két világhá-
ború között megszületõ többnyelvû és sokkultúrájú vajdasági irodalom leggyako-
ribb hívószavainak, kulturális tájjal kapcsolatos elképzeléseinek, a Kárpát-medence
kortárs irodalmaiig ható szálainak ismertetése, a nyitottságra épülõ minoritás ten-
denciózus elemeinek felvázolása.
52 I. m. 17.
53 VIRÁG Zoltán: A köztes terek tanulságos emlékezete: Szenteleky Kornél pályájáról. In V. Z.: A szomszéd-
ság kapui. 11.
